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DESA
KECAMAT
AN
KAB. / 
KOTA
 NAMA 
PRODUK 
PELABURAN PENJUALAN
BIAYA 
PRODUKSI
KEUNTUNGAN ZAKAT
1 ALFIAN Madani
Kmp. Kolak 
Ds. Sukolilo 
Barat
Labang
Kab. 
Bangkalan
Rajungan 11          55,000,000         51,150,000         25,300,000              25,850,000            646,250 
2
SURABAY
A LAUT 
TRADE
H. Malik
Ds. Kwanyar 
Barat
Kwanyar
Kab. 
Bangkalan
Ikan 9       200,000,000       190,000,000         92,000,000              98,000,000         2,450,000 
3
TAMAN 
INDAH
Zainal
Ds. Batah 
Barat
Kwanyar
Kab. 
Bangkalan
Ikan 19       150,000,000       142,500,000         64,500,000              78,000,000         1,950,000 
4
MUBAROK
AH SARI 
LAUT
H.Hasir
Kwanyar 
Barat
Kwanyar
Kab. 
Bangkalan
Rajungan 207       210,000,000       199,500,000       102,900,000              96,600,000         2,415,000 
5
RILEX 
MINI 
PLANT
Muh
Kamp. 
Sebaneh  
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Rajungan 68       115,000,000       109,250,000         54,625,000              54,625,000         1,365,625 
6
KOP "AN-
NUR"
Muh
Sebanih Kel. 
Bancaran
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Rajungan 112       120,000,000       114,000,000         58,800,000              55,200,000         1,380,000 
7
KUDA 
LARAT
Najib
Jl. 
Martadinata 
4 e Mlajah
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
empon, 
rempah 
5          75,000,000         71,250,000         35,250,000              36,000,000            900,000 
8 ROTI INTI W.I.Ayu
Jl. KHM Kholil 
11
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Tepung , 
gula
3          75,000,000         71,250,000         35,250,000              36,000,000            900,000 
9 CANDY Ruslan Jl. Trunojoyo Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
 Tepung, 
gula 
6          70,000,000         66,500,000         29,400,000              37,100,000            927,500 
10 KARUNIA Ordilah
Jl. Raya 
Ketengan
Burneh
Kab. 
Bangkalan
Air 7       170,000,000       161,500,000         83,300,000              78,200,000         1,955,000 
JMLH 
PEKER
JA
NILAI
NO
PERUSAH
AAN
NAMA
ALAMAT
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11
TELUR 
ASIN
Haryono Ds. Tonjung Burneh
Kab. 
Bangkalan
Telur 5       150,000,000       142,500,000         70,500,000              72,000,000         1,800,000 
12
GARAM 
RAKYAT
H.Roub Ds. Labuhan Sepulu
Kab. 
Bangkalan
Air laut 42       605,000,000       574,750,000       296,450,000           278,300,000         6,957,500 
13
HASIL 
LAUT JAYA
Sulaima
n
Jl. Raya 
Klampis
Klampis
Kab. 
Bangkalan
Ikan 
kering
14       215,000,000       204,250,000       105,350,000              98,900,000         2,472,500 
14 SUZAN
H.Moh.S
uri
Jl. Pemuda 
Achmad 12c 
Bkl
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Tembakau 7       150,000,000       142,500,000         70,500,000              72,000,000         1,800,000 
15
SAGURA 
CATERING
M. Noer
Jl. Kapten 
Syafiri 
Bangkalan
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Telur / 
tepung
8       175,000,000       159,250,000         82,250,000              77,000,000         1,925,000 
16
POTRE 
KONENG
KH. 
Makmu
n
Dusun/Desa 
Pangeleyan 
Tanah 
Merah
Kab. 
Bangkalan
Rokok 
kretek
12       100,000,000         95,000,000         42,000,000              53,000,000         1,325,000 
17
ROKOK 
SUMIL
H. Moh. 
Amin
Dusun 
Londuwek 
Desa 
Banyubunih
Galis
Kab. 
Bangkalan
Rokok 
kretek
6       100,000,000         95,000,000         49,000,000              46,000,000         1,150,000 
18
CV. GUNA 
TIRTA
Gunawa
n
Jl. KHM. Kholil 
65 Bangkalan
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Air Bersih 4       150,000,000       142,500,000         70,500,000              72,000,000         1,800,000 
19
AIR 
MINERAL 
BUGAR
Wahyu 
Laksono 
Jl. Teuku 
Umar 23-25 
Bangkalan
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Air Bersih 6       150,000,000       142,500,000         73,500,000              69,000,000         1,725,000 
20
MUBAROK
AH SARI 
LAUT
H. Moh. 
Hasir
Kamp. 
Kejawan Ds. 
Kwanyar 
Barat
Kwanyar
Kab. 
Bangkalan
Rajungan 207       210,000,000       199,500,000         95,550,000           103,950,000         2,598,750 
21 PP. SUSAN
H. Moh 
Suri
Jl. Pemuda 
Ahmad 
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Rokok 
kretek
6       150,000,000       138,000,000         63,000,000              75,000,000         1,875,000 
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22
UD. 
SUMBER 
MAKMUR
Supardi
Jl. Kusuma 
bangsa Ds. 
Banyo
Kamal
Kab. 
Bangkalan
Kedelai 4          75,000,000         71,250,000         36,750,000              34,500,000            862,500 
23
TAHU 
REJEKI
Lilik 
Endang
Jl. Trunojoyo 
78 
Bangkalan
Kab. 
Bangkalan
Kedelai 36       200,000,000       184,000,000         24,500,000           159,500,000         3,987,500 
24
SARANA 
1001
KH. 
Makmu
n
Ds. 
Pangeleyan 
Tanah 
Merah
Kab. 
Bangkalan
Rokok 
kretek
12       100,000,000         95,000,000           5,000,000              90,000,000         2,250,000 
       1,896,725,000       47,418,125 
1870875000 32725000
23 46,771,875
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